



PROYECTO FP12006, AMPLIACIÓN DEL CAMPO TEMÁTICO E 
INTERNACIONALIZACIÓN DE ACTA BIOETHICA
Investigador principal: Fernando Lolas Stepke, Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética, Vi-
cerrectoría de Investigación y Desarrollo, Universidad de Chile
El proyecto se propuso revisar el campo temático de una revista (Acta Bioethica) con más de diez años 
de ininterrumpida publicación, cuyos artículos son evaluados por pares y recogidos en las más exi-
gentes bases de datos (SciELO, Science Citation Index, Latindex, PubMed, entre otras), con miras a 
ampliar sus énfasis temáticos hacia las ciencias ambientales y ecológicas, hacia la ética social y políticas 
públicas, y hacia las prácticas habituales en la profesión científica. Ello conlleva, necesariamente, una 
ampliación de los usuarios y una internacionalización aún más importante que la exhibida hasta ahora, 
en que empiezan a aparecer los primeros índices de impacto de la publicación. 
El proyecto de prospección temática  e internacionalización de Acta Bioethica comprendió las siguien-
tes actividades:
•	 Seminarios internacionales, con apoyo de fundaciones e instituciones extranjeras y nacionales, 
cubriendo temas no tradicionalmente tratados en la revista.
•	 Mejoras en el sitio web, que incluyen versiones en los tres idiomas de la publicación (inglés, por-
tugués, castellano) y simplificación de los procedimientos para recibir manuscritos, enviarlos a los 
revisores e informar aceptación o rechazo final.
•	 Publicación de dos números especiales con los resultados de los seminarios internacionales (Acta 
Bioethica volúmen 19, nos 1 y 2 de 2013).
Seminarios internacionales
Se realizaron dos seminarios internacionales, con apoyo de fundaciones e instituciones extranjeras y 
nacionales, el primero, en colaboración con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile, los días 16 y 17 de mayo de 2013, en la misma sede del Instituto, Av. Condell 249, Providen-
cia, y el segundo el 10 de septiembre de este mismo año en el Heidelberg Center para América Latina, 
las Hortensias 2340, Providencia.
El primer seminario tuvo por título “Problemas Actuales de la Ética Global” y participaron como 
anfitriones José Morandé Lavín, director del Instituto de Estudios Internacionales, y Fernando Lolas 
Stepke, director de Acta Bioethica, del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Univer-
sidad de Chile y del Programa de Ética Global del Instituto de Estudios Internacionales. En distintos 
paneles pensados para analizar las diferentes problemáticas que ofrece la ética global, intervinieron los 
profesores: Pedro Morandé Court, con el tema “Globalización e Identidad en Latinoamérica”; Walter 
Sánchez, con “Gobernanza internacional”; Juan Alberto Lecaros, con “Ética ambiental”; Andrés Suá-
rez, con “Sustentabilidad y empresas”; Gilberto Aranda, con “Política exterior y derechos humanos”; 
Astrid Espaliat, con “Responsabilidad de proteger”; Eugenio Chahuán, con el tema “Religiones y de-
rechos humanos”; Tatiana Rein, con “Derechos humanos y género”; Eduardo Carreño, con “Coopera-
ción al desarrollo y ética internacional. Los objetivos del milenio”, y Marcelo Muñoz, con “Comisiones 
nacionales de bioética”. 
El segundo seminario, de septiembre de 2013, tuvo por título “Dimensiones sociales en ética global” 
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y reunió a otro importante grupo de especialistas, encargados de analizar otro conjunto de temas en 
esta materia. Eduardo Rodríguez fue el encargado de abrir las discusiones con “Temas éticos en inves-
tigación internacional con alimentos transgénicos”; Fernando Lolas Stepke disertó sobre “Ética y salud 
mental”; Raúl Villarroel sobre “Los desafíos globales de una ética ambiental”; Carmen Cardozo, de la 
Universidad Nacional de Colombia, se refirió a “Perspectivas ética, médica y jurídica de la Sentencia 
C-355, que despenalizó el aborto en tres casos excepcionales en Colombia”; José Manuel Cousiño 
analizó las “Implicancias éticas de la innovación farmacéutica”, mientras que Rafael Caviedes revisó las 
carácterísticas de la “Atención privada de salud en Chile”; María Teresa Valenzuela, directora del Insti-
tuto de Salud Pública de Chile, expuso sobre “Acreditación farmacéutica”; Lorenzo Agar se refirió a la 
“Dimensión ética de las migraciones”; Marta Fracapani, de la Universidad de Cuyo, disertó acerca de 
“Nuevas perspectivas en educación bioética”, y finalmente Antonio Andrés Pueyo, profesor e investiga-
dor de la Universidad de Barcelona, cerró el seminario internacional con un análisis sobre “Predicción 
y gestión del riesgo de violencia: entre el estigma de la peligrosidad y la idealización de la seguridad”. 
De ambos encuentros han resultado sendos artículos, publicados en el primero y segundo número de 
2013 de Acta Bioethica. También, las sesiones de ambos seminarios fueron grabadas en vídeo, material 
que se entregará a Conicyt entre los productos del seminario.
Mejoras en el sitio web
Hacer mejoras en el sitio web de Acta Bioethica, que incluyen versiones en los tres idiomas de la publi-
cación (inglés, portugués, castellano) y simplificación de los procedimientos para recibir manuscritos, 
enviarlos a los revisores e informar aceptación o rechazo final, era un segundo grupo de actividades de 
este proyecto FP12006.
La implementación de estas nuevas interfaces ha llevado algún tiempo, por haber sufrido algunas 
dificultades su implementación. Se espera que en diciembre de 2013 esté completamente operativa la 
página http://www.actabioethica.cl, con un nuevo aspecto gráfico y la posibilidad de que autores de 
habla inglesa y portuguesa puedan acceder a los formularios de ingreso de artículos y evaluación de los 
manuscritos.
Publicación de números especiales con los resultados del seminario internacional
Publicar dos números de Acta Bioethica con monografías vinculadas a las temáticas analizadas en los 
seminarios internacionales era el último grupo de actividades del proyecto FP12006. Estas compren-
dieron: evaluación y selección de artículos emergentes de los seminarios internacionales; corrección 
y edición de los manuscritos de acuerdo con las normas editoriales de Acta Bioethica; diagramación 
de la revista para su edición impresa en papel y en PDF, y edición de artículos en formato HTML y 
marcación para publicar en SciELO. 
El primer número de 2013 de Acta Bioethica tuvo por título “Hacia una ética global”, y entre los artícu-
los incluidos en la monografía deben mencionarse: “La solidaridad y las declaraciones internacionales 
de derechos humanos y bioética: el caso del derecho a la salud de los pueblos indígenas colombianos”, 
de Diana Rocío Bernal Camargo; “Restitución, repatriación y normativa ética y legal en el manejo de 
restos humanos aborígenes en Argentina”, de Natalia Paola Cosmai, Guillermo Folguera y Delia Ou-
tomuro; “Bioética ambiental y ecopedagogía: una tarea pendiente”, de Pedro José Sarmiento Medina; 
“Administración biopolítica de la intimidad en los Biobancos”, de Raúl Villarroel; “La excepción en 
el Derecho. Discusión del estado de excepción en la teoría jurídico política”, de Marcela Chahuán 
Zedán; “The Good, the Bad, and the Ugly: A pragmatic approach for revisiting ethics and Internet 
politics”, de Osvaldo Saldías y Theresa C. Züger, y “Movilizando identidades nacionales: de la Guerra 
del Gas a la Haya”, de Andrés Pennycook Castro.
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Colectánea
En este segundo número de 2013 se incluyen nombres de participantes en ambos seminarios. Por 
ejemplo, Juan Alberto Lecaros Urzúa con “La ética medioambiental: principios y valores para una 
ciudadanía responsable en la sociedad global”; Raúl Villarroel, con “Ética del desarrollo, democracia 
deliberativa y ciudadanía ambiental. El desafío global  de la sustentabilidad”; Andrés Suárez, con “Sus-
tentabilidad empresarial, seguridad energética y ética ambiental”; Tatiana Rein Venegas, con “Partici-
pación política de las mujeres. Aspectos de confluencia entre la ética y los derechos humanos”; Marta 
T. Fracapani Cuenca de Cuitiño, con “Dimensiones sociales en ética global. Nuevas perspectivas en 
educación”; Eduardo Rodríguez Yunta, con “Temas éticos en investigación internacional con alimen-
tos transgénicos”, y Eduardo A. Carreño, con “África y la cooperación para el desarrollo: una reflexión 
desde la ética global”. 
Tanto los seminarios como las publicaciones que resultaron de ellos constituyeron una extraordinaria 
oportunidad para esta prospección temática. La sujeción a temas de ética biomédica acaparó parte im-
portante de nuestra tarea editorial en los últimos años; tras esta ampliación del campo temático de Acta 
Bioethica, muchos autores que investigan y reflexionan éticamente sobre estas otras materias se sentirán 
impulsados a enviar sus manuscritos, y muchos lectores sabrán agradecer este interés complementario 
de ética, política y relaciones internacionales.
